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ABSTRAK 
 
Studi tentang inventarisasi jenis-jenis gulma berdaun lebar di lahan pertanian cabai rawit 
Capsicum frutescens L. Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros 
dilakukan selama bulan Juni - Juli 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis gulma 
berdaun lebar yang tumbuh di lahan pertanian cabai rawit Desa Moncongloe Bulu Kecamatan 
Moncongloe, Kabupaten Maros. Metode yang digunakan adalah metode jelajah Cruise Method, 
dimulai dengan pengumpulan sampel dan data selanjutnya diinventarisasi dan diidentifikasi 
jenis-jenis gulma berdaun lebar yang ditemukan, analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian 
jenis gulma berdaun lebar dijumpai 2 (dua) Classis yaitu Classis  Monocotyledoneae ada 2 (dua) 
Familia; Familia Commelinaceae (Commelina diffusa Burm.f.)  dan Familia Araceae 
(Typhonium trilobatum L. Schott) dan Classis Dicotyledoneae 20 Species. Jumlah total Familia 
14 dan jumlah total Species 22. Pada lokasi I jumlah Familia 11 dengan jumlah Species 16 dan 
lokasi II jumlah Familia 9 dengan jumlah Species 15. Gulma yang terbanyak jenisnya dari 
Familia Asteraceae (Emelia sonchifolia L. DC. ex Wight, Ageratum conyzoides L.,  dan 
Crassocephalum crepidioides Benth S.Moore) dan Familia Papilionaceae (Colopgonium 
mucunoides L., Cassia tora L. dan Centrosema pubescens L.). 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
This study is about the inventory of broadleaf weed’s types on the agricultural and 
cayenne pepper Capsicum frutescens L. In the Moncongloe Bulu Village, Moncongloe 
Subdistrict of the Maros District which was conducted in  June-July 2017. The research aims to 
know the broadleaf weed’s types on the agricultural and cayenne pepper In the Moncongloe Bulu 
Village, Moncongloe Subdistrict of the Maros District. The method was used is  Crusing method/ 
Cruise method that starting by collecting samples and identified the types of founded broadleaf 
types which was analized data by descriptif method. The result of broadleaf weed species 
research had founding into two (2) clasies that are Monocotyledoneae that there are two (2) 
Family; Family commelinaceae (Commelina diffusa Burm.f.) and family Araceae (Typhonium 
trilobatum L. Schott) and clasies Dicotyledoneae 20 Species. The total number Family 14 and 
the total number Species 22. At the first location family number 11 with the number 16 and the 
location II Species Family number 9 to number 15. Weed species that most species of family 
Asteraceae (Emelia sonchifolia L. DC. Ex Wight, Ageratum conyzoides L., and Crassocephalum 
crepidioides S.Moore Benth) and family Papilionaceae (Colopgonium mucunoides L., Cassia 
tora L. and Centrosema pubescens L.). 
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